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心的历史性转变。/现在的世界是开放的世界0 [ 1] ( P64) , /现在任何国家要发达起来, 闭关自守都不




们自己孤立自己。现在我们算是学会利用这个国际条件了。0 [ 2]因此, 中国要抓住和平与发展这个
时代主题, 顺应世界范围蓬勃兴起的新科技革命, 使我们这个发展中的社会主义大国摆脱落后面































相互借鉴,更加注重互利共赢、共同发展。这是当今时代发展给予我们的重要启示。0 [ 6] 全球化是






















衡、普惠、共赢方向发展; 文化上相互借鉴、求同存异, 尊重世界多样性, 共同促进人类文明繁荣进
步;安全上相互信任、加强合作,坚持用和平方式而不是战争手段解决国际争端,共同维护世界和平
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